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t U P H O V I N C I A Q E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lugo q u 1M E m . AletldM J SMM-
Urlo» rw íbBB 1M ntrntro» éel B u n i M 
qo> c o n í t p o n d i B tt diitrito, 4 •pcadiii 
qn0 u SJ* «Jtoipl» 00 tt •fti« á t C M -
tomtirc, dondt p a r m s B W i r i huta «1 nci-
tt del núnun •ignieare. 
Loi Fteratrtiu cuid i i a da comrrar 
!o« BOLITIK» e o l c c i m d M «rdnadi-
meote, p a r a l a « n c a a d e r a a e i d B , %1MdiW-
r& Ttñfletna cada afia. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
S< roaiM n la Oantadvía d* la Dlpatatfta proTincial, a cutio pt-
i«Ua «taaaaBta a í a t o o i al It iaialn, aeko — • 
Fautaa al alo, a loa parttailam, 
kaatra, éh naalai al aauwtra j guinea 
i, pagadaa al aalicitar la nasripsidn. Loa 
tarta por librauxa d<l W » mutuo, admi--.uoadataoradtlaaasital, aa h
HAdoM (dio fallo* OB Jai «aaeriMlaaea da tetauatra, j úaleameata por la 
Tiaaalda de paaota íu» raralta. taa auaripeiOBM atraaadaa aa cobras OOB 
»K»ísto proportioBaL 
too A^aBtaailaBtot do «ota proriíeia aboaariB l a naeripeidB eaa 
frigio a la m i l i iaaarta OB eirá « l a r da la Comiaifo p roTlsc ia l pablieada 
B loo Btuaaioo de Mto aouTlKda laeka 20 y 23 da diciambra da 1M6. 
Laa Jugadoa nonieipalai, IÍB dliUBOidB. diax paaataa al alo. 
Mltiq aro analto. Taintiaiaao céatimoadopoaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapusieionea de laa aatoridadao, exoepto laa ooa 
aeaa a iBataneia de parte no pobre, ae i a s a r t a r á B ofl-
dalaaeata, a s í n i s m o enalcTiier anuneioeonceiaJenteai 
aorvíe lo nadoaa l que d imá w <ie laamiaraaa; lo d e i a -
t e r i a par t icular previo el ^ « o adelantado do volata 
e á s t i ñ o a de peseta per cad > Ifcea de ¡Efiercién. 
Loa anuBcioa a aue hac i refereneia la eirenlar da la 
CoariaMn p ra t iBa ia l , feeha 11 de d ic ieabro do I N t aa 
e a n a l m i e n t a a l aenordo de la Dípataeídi de M de B»-
vieaibro de dieho a ñ o , y cuyaeircutar ha aido pnbliea* 
da aa loa BOLETIMS OncuLss de 80 j 28 de dicioat-
bra 7a citado, aa a b o n a r á n coa arreglo a la t a r í f e aoo 
aa aoBCioaadoa BOUTIIIFS M inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
S, M. *) R y Don Aifonio XIII 
(Q D. Q ) , S. M . I i Rolna Dota 
Vlctcrla Eogar la, S A. R. t i Pr/n-
cipo da A i t w l n e Infantas y da-
más parionm do la Anguila Raal 
Fiimüla, ccnlluúan tln novadad an 
lis Impcrtnnte salud. 
(GMcta del « a Si de julio de 1IM.) 
flEPARTAME.WJSJIIMSTÍftlAlB 
GOBERNACION 
PIRBCCIÓN GBNBR4L D I ADMIN'S* 
TRA 1ÓN 
Rcctifi ación 
HsWéndoto p^d>cldo un arror 
iniurlai al Inisitar an la Gaceta i t 
Malrid ( I ) corre»pondlont* al dio 
é' vjvr. ol R g amonto aobra pcb a 
cón y lérmli-Oí itinnlclpelat, d-borá 
rüiendar»! a a'ilcu o 52dal mlimo, 
ic<(actada an lo» «Igulonlai íérnil-
«Artí.-ulo 32. Lot fanctonsr'oa 
q'n «(«rzf.n ta 'g i tuiblcna en 
Miinldploi da m i l de 100.000 h f 
b'ir.vit'.'s y t o i i i i - n an lé'mluoi mu 
i^ripci.j tujfu (lli(«nc¡f! al primero 
no ixceda d» 20 WdmMroi, po-
í'á'i s l^lclt^r t a deenmcUSn d» Va-
cfr.cü an <f\ M in!cf;ilo en qna tan-
8 n ;ii r«<l-!tnrh.i 
Mtárld 3 da ju lo ds 1084 —El 
Dlicctor gen*?!', Calvo Sot-lo, 
lOirrbM dUiil j u l i o de IMi). 
-ONUNBACICN tfí m le'scldn a qaa 
** " fu re! * clrcu'sr d»' Qoblorno 
'•Wi ti» " • I * urovlncla, Inaarta an 
i B LETIN OFICIAL núm. C, co-
r» ".f onúicr.it día 14 dnl nclual, 
sib.-v d'clMscUn i * prdfntot por 
I» Oml- i ín Mixta de RaciuU-
"iltnt . (i,v LÍ=,>,, 
A.vumamlvnto* a q u « p a r t e » 
n r r v n lo% m o z o s y n o m b r e * 
<•» «atnat 
Al /a ife los Melones 
Rio Méndez 
p (') Tu, bien lo fué en e ln . ' 18 deeate 
b,.!'",' «ornapondieote al día 33 del 
« « iejelwcorriaate. 
tastillo del Pdrumo 
S 'gando Sunco d* la Cuasia 
Fé'X Vldad Cantón 
Joié Franco Abalii 
AVaiino Valeico Trigal 
Castrocalbón 
Santlogo Taitón Báliex 
Victoriano A.'onit Qarcla 
Eíanclo Qarcla Cnrmona 
Mannoi Turre do Pílalo 
Mtgln Brlmaz d» B a i 
Bonito Rublo Qarcla 
Castneontrígo 
Dominio Huerga Teruolo 
NlcoMl A ««rez S'ntoa 
Franclicu Pa'eclo Pornla 
Daniel Sancha Eit- ban 
Cebrones del Jilo 
Julián Farráüdez Mlg léicz 
José Qarcla Cuesta 
Pedro Ahja R b'o 
Maximino A i)a Rublo 
L a Antigaa 
Joi* Madrid Qartls 
L.uraano Qircla Moría 
L a Bailesa 
Antonio Jiménez Jlmémz 
Artvio Zimo»» Hernández 
P'lmltlvo Qarcla Pér>z 
Viciorlxne P roándoz Turlel 
Sfcratei G x'zái z Qarcla 
Vicenta G<llogo M« \|n»z 
Laguna de Nfgnl'os 
Pedro Mariano P rio R<dondO 
Angoi M«>riio M ' q é-
Palacioi ae ¡a Valduerna 
M nu< F.'n Isco Morán Lúe go 
Poblatiura de Pe ayo Garda 
Píudenclo N Ui B Hrja 
Pozuelo del Páramo 
Timoteo H Tár-^z P rnindez 
Sacuníld^ R 'd'/g i-z R ¡d'lgjaz 
Quintana del Marco 
Slnlorlxno Potado íManlnaz 
Quintana y Congosto 
Vonf.iiclu L'Jpcz jlménoz 
Pdtcuai Moilm Torraio 
Xiego de la Vega 
Manual M'gué ez Mendoza 
V canU Mcrtln. z doi Rio 
S ntca Fernán'oz López 
Eatabrri Pér«z RtAonei 
Pópemelos del Páramo 
Mannel Fernández Canto 
Antonio Nlcotái MIJO Citares 
Domingo Andrés Pd»z. Rodríguez 
• Antonio Calixto Mayo Cacarea 
Joié Fcrnándoz Vlctorlo 
. Manual López Ramoa 
San Adrián del Salle 
Adellno da la Pronta Caicdn 
: San Cristóbal de la Polantera 
• David Liamezsroi de le Torra 
1 Agredo Fernández y Predosa 
' Esteban Pérez y Pérez 
' Tomás Guerra González 
Roque Carnicero A omo 
San Esteban de Nogales 
f Ricardo QaUndot Gírela 
I Santa Elena de Jumas 
! M'guoi Rublo da la Fuonta 
' Dionisio Qonzá ez Luengo 
í Gispar Pastor Bunios 
i Félix Pellín Román 
I Santa Marta de la Isla 
Genaro Pan Miranda 
Sania Marta del Páramo 
Luis Francisco Franco 
Soto de la Vega 
JuHán Bolea 
Miguel Santos G m z á ' í z 
Urdíales del Páramo 
Angel Juan y Juan 
Vil amontdn 
Primitivo Falsgán Q mzáltz 
Paicunl Brasa Palagán 
Juan B asa Alonso 
André» Qtinzá «z Monjirín 
Avellno Pérez Borr>go 
Joaquín Goi záloz Simón 
Villazala 
Leoncio Fu«rt*i de la Torra 
Lucio Qonzáloz Antón 
Gennro Rublo Pérez 
Ntmeílo González Martínez 
L a Veetlla 
Fsrnrnío Cnstofld-i Garda 
Munusi Qarcla Rod lginz 
Bollar 
Borner Jlno Alvaroz Va'dés 
Fé 'x Gaacdn Martínez 
Domingo Fernández PenalVo 
Cármenes 
J ' iús Merán González 
Frencltco González Fernández 
Matlaa Fernández Díaz 
Vicente Mlgnélez González 
Justo CoalaAór González 
Emilio Caasaco Castaflón 
Caiedonio Caitaflón González 
Pedro Orrjaa Santero 
Teodoro Suár«z Aguilera 
Mariano Gonzá'ez Fierro 
Policiano Bumos Dloz 
Félix Morá» Dl-z 
Pat'ro Gonzál'z Fernández 
Honorliio Fernánd'z Gírela 
Slnoslo Caniaco Diez 
Sanllrgo Gutiérrez CestaHón 
Dnnial González Gorzálsz 
L a Ereina 
Jesús Castro Gutiérrez 
L a Pola de Cordón 
Marcelino AlMrrez Rodríguez 
Gumersindo Lálz Rodríguez 
José da la Tarr* Martínez 
Tomás BenaVIdoi A'las 
Grogorlo López Prieto 
David Qonzález Parnándtz 
Emilio Alvarez Qarcla 
Honorio Gorddn Fiocha 
BarnHrdino Gírela Gutlérraz 
Ante fu Díaz A onso 
Vlccnt* Gordón Suáraz 
Ref.,< I Gorrión Gorión 
Victoriano Msrtlnfz Alvarez 
Tito Dlrz Pornándtz 
Pranclico Huartn A'Varaz 
Conitnntino G>rda Garda 
Gsbrfpl J'mén«z A onso 
Isidoro Arrgón Gordón 
Anga! Vlrtue a Díaz 
Laurer'tlno Onr-ián Diez 
Luis BíericD Oorzüsz 
ConsliinH' o Tnst:«n AlVaraz 
C'ferlnc Gatcl" A Vnrf z 
Harirlnlr G rcla Gutlérraz 
Prlnclto Gvnuzn Pé ez 
Edlilo L<bitrtiibx Fernández 
Manus1 R v-ro AIOÜJO 
Vfclorlrr. Rü¿il¿atz Vlflu*la 
EVarMn Jlnén- zOrdídez 
Marti R banal G-rcfs 
ISRI.-IS G - r r l - Gírela 
ClruiSlo G' rcla Garda 
Inískclo Av-rrz G-rcla 
Manii»! Rndilgii'Z AlVarez 
Mam»! Gnrcln R drlguoz 
Urrs'.l Qsrcl» G «rcla 
L a Robla 
SsntlEgo M.nénflíZ Blanco 
Pícremtro Berrín Lálz 
G«n«ro<o B» buena Gutiérrez 
Andréi Vlftu»).- Sndrez 
Lorenzo González CfStaMn 
A lon<c María Suáraz Garda 
Anionlo Lálz Diez 
José SI rre Rodríguez 
Jollín Limara Qutnaa 
Vatantln Suiraz Arlas 
Ang*! Rabollo Rimoi 
Sa t ine Vázquez Fnnindcz 
Ramiro Oitlérraz Moría 
Santiago Rodríguez Liíz 
Torlblo Miranda Rodrlgaaz 
(SÍ emtitmaréi 
I 
OBRAS PÚBi ICAS PROVINCIA DE LEON 
RILACIÍN nominal da pieplitarlaa. ractlflcal», a qnlanai an todo o M I M 
aa han da ocnpur fmcia an al término munlclpai da MatadaAn da loa 
Otaros, con motivo d« la construccldn dal trozo 5.* da la canatara da 
t»rc«r or<>»n <ta S h afli - Va awclii d» D - " J'i»n 
Xtaara 
4a 
• i d » 
1 
8 
3 
4 
5 
• 
7 
8 
9 
1? 
12 
13 
14 
15 
1S 
17 
18 
19 
30 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
4C 
47 
48 
4» 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
•3 
64 
65 
«6 
87 
68 
Namkn da laa piapiatariaa 
Haradaroi da O. Joié Rodrlf aez. 
Rsgaara 
D. T'odoro Laón 
D.* M»lllo:in SaiidoVal 
Riguara 
D. Roq'43) MrrtfnS'Z 
< Valantln Alamo 
Haradaroa dt Nicolás SandoVal.. 
O * Manuüa Moreia 
O. Mslchor Rjdifguaz 
> Jsid Casndo 
• Juan Munucl SandoVal 
> jo i é Redondo 
O.* Vlcanta Casado 
R guara 
O. Juan Q arela 
> Juan Parmo 
Junta Administrativa 
O. Prudencio Bianco 
P«rnando S. Chlcairo 
Junta AdmlnUtratlVa 
Camino 
Junta Administrativa 
O. Jiréiilnio Pílalo 
Haradarus da Andrés SandoVal.. 
D, Mlgual Q (.lago 
Arlenlo Q ircU Marino 
Ei mltmo 
Camina 
O. Antonio airela Marino 
0.a Esparanza Caneado 
Rtgnaiu 
O.* Etpertmzs C.ncado 
La misma 
Camino 
Ü." Esparanza Caneado 
La misma 
Raguara • • • • 
I ) . Arturo Qsrcla Marino 
El mismo 
O. Sciglo Radílguaz 
Rguaru 
O. Arturo García Mtrino 
Camino 
D. Arturo Garda Marino • 
Raguort! 
D, Arturo Gírela Marino 
R*gutru 
Haredoros da J sé Panlagua 
D. Slnwilo Pristo 
Arturo G-rcI i Mtríno 
Hcndeios du Josi Panltgua... . 
D. Sscundü'o Msrilnsz 
> Manual Nfcuiis 
> MsMía B anco 
> R f >»•' FutnUs 
• J o ; é S nlo« 
> McxliMlilano V»g3 
Harodtros dt Ataña do Blanco.. 
D. Smnio PiL to 
O.* Elídanla Pristo 
D. Prlmu A ONÍO 
a Barilclo B arco 
» We¡iC4¡or Fjrraí dtz 
> Luis Purníndaz 
D,* Temes» Redondo 
Paula Ridcndc 
Cumlnn 
TaaiaáU 
Qaaa 
da 
tarraaa 
Matadadn Carail 
SH. Colsmba. 
Matadadn 
Mít^daén. . . . 
idam 
San Padro... 
Matadadn... 
Idam 
Idfim 
Idtm 
Idem 
Idam 
S-nta M i r l a . 
Mntadidn.-. 
Sxnttt M i r l a . 
Idam 
Uón, 
Santa Marta.. 
Sinta María. 
M^tadaén . . . 
S n Padro... 
Mitadadn.. . 
Cácaras 
Idam 
Idam 
Mffigw da Abajo 
M -gardaAbijo 
ídem 
Ma'gar da Abajo 
Idam 
Cáctre i 
Idam 
Matadadn 
Cácaras. 
Cácaras., 
Idam. • 
Puxntas.... 
Matsdcdn.. 
Cáctras. 
Puentes.... 
Va daiez... 
Idam 
Idem 
Idim 
Idam 
Idam 
Idtm 
Matadadn.. 
Vnldaaaz... 
Vaibuena... 
Valdassz... 
I*»m 
Qulntanl'la.. 
Valdesaz... 
Idem 
Cereal 
Idem 
Cereal 
Idem 
Idam 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereal 
idam 
Hem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereal 
Idem 
Idem 
Idem 
Dehasa 
Idam 
Dehesa 
Cereal 
Cereal 
Idem 
Cereal 
Idsm 
Cereal 
Díhesa 
Carea! 
Cereal 
Cereal 
Cereal 
Careal 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam 
Idem 
Item 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereal 
Idam 
Idem 
Idem 
Lo iue se haca pdbilca para «ue laa pcrsania • Corperaclenes Inte 
rasadas, presentan sus oposiciones en el término de «daca d i n , segdn 
previene el art. 17 de la ley da Expraplaclén tantea vigente da 10 da 
" L e d n , 15 de julio da 1924.-EI Gobernador civil, Atfenso G. BarM. 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
En sesldn da 18 del corríante aa 
acordé admitir an al Asilo da Mendi-
cidad da esta capital, a loi pobres 
sfgalentas: 
Partid» de Asltrga 
Florencia A'Varaz Pernándaz, de 
Qnlntanllla, Ayuntamiento da Lla-
mas da la Ribera. 
Partida de L a VeeilU 
Marta Pernándes Cesteflén, da 
Cármenes, y Cifirina Robias Gar-
da, da La Mata, Ayuntamiento de 
Santa Colomba da CurueDo. 
Partido d* Ri*n» 
Antonia Mendoza Díaz, da Olaja 
de Ssjambra. 
Lo que an ejicucldn da lo acor* 
dado se hace pábllco, a fin de que 
los Sras, Alcaldes lo hagan saber a 
los Interesados; advirtléndolaa qna 
transcurrido un mes desde la Inser-
cldn en el BOLSTIN OFICIAL, sin Ve-
rificarlo, perderán el derecho y se 
correrá el turno a otros aspirantes, 
aagdn dlspona el art. 34 del Rig'a-
mentó de Beneficencia. 
Lidn 21 da tallo de 1924.— El VI-
cspreildente, Mexlmlno González. 
aiCRITARfA.—SÜWNISTKeS 
Mtsdt julio de 1924 
Precios que la Cemlstón provincia) 
y al Sr. Comisarlo da Guerra de 
asta ciudad, han IIjedo para al abo-
no de loa articalos de suministros 
militares que hayan sido faculta-
das por loa pueblos durante al 
precitado mea. 
Articulo* de suministros, con re-
duccién »l sisteme métrico en su 
Ofuivutentiu en raciones: 
T U . Ola. 
Raclén da pan da 85 dacágra-
0 45 
1 45 
1 75 
1 88 
Ración de cebada da 4 kilo-
gramos 
Raclén da canten* da 4 kilo-
gramos 
Raclén da maíz da 4 kilogra-
mos 
Raclén da hierba da 12 kilo-
gramos i 85 
Raclén da paja da 6 kilogra-
mos 0 51 
Litro da petróleo 1 30 
Quintal métrica de carbón. . . 9 a 
Quintal métrica de lefta 4 90 
Litro da « n a . . : 0 55 
Los cualaa aa hacen públicos por 
medio de este periódico of Idal para 
qu* los pueblos Interesados arre-
glen n los mismos sus respectivas 
relaciones y en cumplimiento de lo 
dlseuetto en el art. 4.* da la Real 
orden-circular de 15 de septiembre 
de l i a , la de 22 de marzo de 1850 
y demás dispesiclones posteriores 
Vigentes. 
León 21 da jallo de 1924.—El Vi-
cepresidente, Maximino Gonzá-
lez.—1\ Secretarlo, A. del Pozo. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
•B VALLA BOL» 
I Storeteria de Gobierno 
Por la Dkecclón gansral de loa 
! Registros y dal Notariado, se dice a 
asta Presidencia, con ftchi 28 dt 
janlo Ultimo, lo sigulant»: 
. tilmo. Sr.: Vista ls Initancl* nr,. 
ssntada en este Ministerio en JOÍI 
dlud de que en las actas da neci. 
miento de loa nlllos procedentes dt 
: las Casas da Maternidad, qua das 
i psés Ingresen en la Incluía, > 20n 
! por ésta Inicrilos en el R'gIMroci' 
j Vil y bautizados, aa supriman elag 
i nos conceptos y pelsbrai que ntiTna 
1 denigrantes y ¿eicnbren la licglilr.n. 
dad de su oilgen: 
Considerando qua ni el ertlculn 34 
dal Reglamento de ls Ley dal R«. 
glitro civil, ni la R. O. de 11 da 
abril da 1903, ni ai articulo 12 dal 
R. D. da 19 da marzo de 1906 ni 
finalmente, ta circular da 9 de !*' 
brtro da 1910, derogada por Rot^i 
decretos de 27 de novlembr» y 22 
de diciembre de 1914, y pu»>t* ú« 
nuevo en vigor por R. O. de 12 de 
mayo de 1917, en cuento ccepian 
motivos de piedad pibilca para con 
los b'jos da pedrés d»scor,ociiSca 
lleglllnios o legitimados. ¡>rotandi;¡,i 
si podían altarar los preceptos fun-
damentalss de le Lsy dal R glñro 
civil, en cuanto a la expresiva «n 
las actas de nacimientos, de la» cir-
cunstancias peraonalas y da lugir 
y de llampo exigidas tarmlnantenttn-
te para cada Inscrlpclóii, sltnrio su 
finalidad la da evitar, en lo potlbia, 
en actos da ta Vida social dsftos 
Innecesarios: 
Considerando que no sólo al ar-
ticulo 49 de la Ley del R glstro el* 
Vil, ex'gs, respecto de los raclén na-
cidos, abandonados a expósitos, que 
consten ellugirdelhalitzgo o ex-
posición y toues las circ--.nstanclai 
del hallazgo y seilss dei halisío, si 
no que esta exigencia ha sido prs 
dsamente eitabedd.i en benaficlo 
de la misma crlnturn nbandonod*: 
Consldsrendo, por lo q 1» respec-
ta no a las actas del R. glstro civil, 
•Ino a la cartlficaclón ds las ml<m--3, 
que el articulo 31 de la Lay dal Re-
gistro dVII no consiente otras tx-
cepetones que tas d»l R, D. ds 4 ds 
julio da 1912, qu» astorlce la axps 
dlclén de extractos y las do la cita-
da clrculur de 9 de f abraro 'Ja 1910. 
siendo de advertir, respecto d»l R-.BI 
decreto de 4 ds Julio do 1912, tu 
apllcabllldsd a io i caso: en cuentón, 
sí bien no pcdrla d'ifgursrssi ni 
omitirse la calidad d« hijo de pxdr&t 
desconocidos, y reapact^ de le cir-
cular, que en ios casos conlamp'H-
dos en ella, se trata da una «ltu.¡cWn 
enmendada lagalmente y rapnrada 
por el articulo 122 dal Có-ilgodvil: 
Considerando, que en cambU1, «n 
al cumpilmlanto del articulo 49 de 
la Ley del Reglitro civil, dabtn o«i-
terse cuentas radund.nncles o ciéis-
lies innscssarlos para la cUm ex-
presión de las clrcnnstarcl» «n 
aquél exigidas, puedan acentuar, sin 
una finalidad jurídica, In dcsi-grnda 
ble situación da los comprf ¡ididos «n 
dicho articulo; 
Su Majestad al R«y(Q D. G.) se 
hasuvldo denrgor dicha patfcIMy 
disponer se racomlenile a ios Juacas 
municlpa'ea lo expresado en el d ti-
mo de leí anUrlore» considerandos.» 
Lo que se pabilca da orden dal 
limo. Sr. Prasldtnta deeite Audien-
cia Tarrltorlal, para conocimiento 
de los Jueces municipales y su dabl-
do campllmtento. 
Valladolld 18 de jul o ds 1924.— 
Damián O. da Urblna. 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
3t LO l OHrlMC10Sa-ADllINI«r«ATI» 
VO DM LB*N 
Hakléndon Interpnaito pot «I 
g do dan liase Atonto Ganzá-
1,2 mi nombra y con poder dt l l l u f 
¡.l.imo Sr. Oblupo dt Aitorga, » 
in concapto á» ordinario d* la mil-
recurso conUncloao-admlnli' 
,,,'•.110 contra molucl in d«l itfior 
Gcbirnador civil de t i t a provincia, 
ínhi »•> i " >bi i | d»l corrlant* «fio, 
not ia q»» i» d--)i xln tfíclo la con 
c»fij¡t •' ana psrce'a da terreno 
¡'j. ••! A«U'.<t«ml«nto da Loma» de 
li. Rb r . hiM« caddo al Párroco 
j : : nioo'.í FU«b!u, p.^ ra flualldadei 
t.- \t • I ' i d« conformidad con l o 
• 'c> ! ' i «n «I ariicuio irelnta f 
t i l i á a i« Ley reformada icbre al 
tjuJ.: . 5* m jarlsilcclín conten-
clo o-í (fministratlva.ia hice público 
¡ fi¡! «IÍ > prasonU anuncio en 
¡i B> ÍN OFICIAL, para cenoel 
iii¡'n:o -! o« 4n« tuvieren Interél 
úii.-cu" > (> el negocio y (jalaran co-
s.iyvVsr • >> é! a la admloUtrnclón. 
D'-io m L^ón, a 4 de )u!lo de 
1924 —C Pr?tl(l*nto. Pruto» Redo, 
p. M . tí S. S.*: Bl Sícretarlo accl-
4,r.»«¡.' ob-tto Mé d«T. 
da 1924.—El Prediente de la (anta, 
Torlblo Phrro. 
AYUNTAMIfeNTOS 
A , i - '"" cvnstitacionai dt } 
•iegaquemada \ 
f'or r^n-tT^i dal <!»» la deiampe- ¡ 
l i l i i . , J-. h M Vac«nt« l a p e z i de ; 
iDepo;!! ! áü «»ta Ayuntamiento, \ 
| iotndu (.(>.' '•' tu«!do (t-100 peletes ? 
BIISIÍBS, ,• g d u por trlm-jtf»« Vin- J 
1 dio:, i» r«.v¡ ce anancta a! pibUco j 
1 por quiiH . dlan, para cnant'je de { 
it-p K ili ¡t-'r'a, heblendo da pro- ! 
veeríi) ••' f rma aetebecldn por j 
[ e! ti;t3!u<Q municipal y pr»i»nter J 
i l 'íti-' c-'t en «I término fijado, ; 
I wU4o c-vída ¡a facha da >• iM«r« : 
ctón ía c.iia enuncio en e! Boi BTIN 
OFICIAL <t- la provincia; pues pa- ; 
IMU ai.h plt z-J, no terán admití- . 
1 da:. 1 
V'ig- q>< m«í» 12 d» julio da 1924. • 
| Bl A ca o , Lino Rodríguez. ; 
Í/CIK ' i«r constitacienal i » 
Matallan* í 
Vicant- ¡u p az» d« Recoudedor-
p*¡ i-lt rio d« ¡os fondas de este 
M'McIpit:, dolida con el h'ber de 
I "55 peift'. i «I ello y condiciones 
I Í'J- ÍU d.-.'ár, en la Svcretails, se 
11° r runcl i -.a proVIiión por el plazo 
üeini» AU-t, pare que lo» qna se 
pdo" r.<to9 d» condiciones, 
twiv.i tr. lcKerla, dtblando, en su 
rron.r flsisza, >l futren nom-
.M-úl'aw,, 17 de julio de 1984.— 
e' Atasid. Juun B rrloi. 
Al alnia constitBcltnel á t 
San Andrid i del Valle 
. Poimsíio o! rvpnrllmlento general 
'"r^i milUedis. de este término, 
U " l ' I »flo ecónomlcnde 1924 a 
I la" . °itaiá de manifiesto al púb Ico 
^ i S.o,llalla municipal por lér 
í r'wd» qol: c« días, a contar desde 
8'taBnciii: ,i«| presente snslBo-
lU'1* OFICIAL de la provincia, al 
" I lo d. aa-ñ Ine rnntr bnventei 
Alcaldía constitucitnal i * 
VWastldn 
Pormadoi los repartos de pastos 
y lana', deatbltrlos.dabibldasycar 
nes, para cubrir las atenciones del 
presupueito municipal dal ajerclclo 
de 1924 a 25, te hallen de menlflée-
lo en la Secretarla por término de 
quines días, ai objsta de oír recia-
meclonas. 
Vflluselán 14 de julio de 1924— 
Bl Alcalde, Miguel Cande. 
Alcaldía constitucional de 
Castropedamt 
Pij'das definitivamente por asta 
Comisión municipal permanente las 
cuentas municipales dél ú'tlmo ajar-
ciclo trimestral de 1924, se hallan 
expuestas ai público en la Stcreta-
ría del Ayuntanilanls durante el pla-
zo de quince días, con el fin de oír 
reclamaciones. 
Cutropodame 14 da julio de 1924. 
Bl Alcalde, Aurelio Alvares. 
Alcaldía emstilucitnal de 
Nocida 
Las cuantas municipales da este 
Ayuntamiento, rendidas por el Al-
calde y Depositarla, correspondien-
te ai aflo económico de 1923 a 1924, 
ae hallan expuestas al público por 
aipaclo ds quince días, en la Secre-
tarle municipal, con el fin de oír ra-
ciamaclones. 
Nocsda a 14 da ju lo de 1924.» 
Bl Alcalde, P. Qimez, 
¡anta vecinal de Santa Marina 
del Jtey 
Formado por esta Junta el pro-
yecto da presupuesto ordinario pa-
ra el corriente ejercicio de 1924 a 
85, is halla de manifiesto en casa 
del. que tuscribe, por capado de 
quince días, para oír reclamaciones; 
paeadoa los cuales, no serán admi-
tidas. 
Serta Marina 19 de julio de 1924. 
Bl Presidente, Ignacio Marcos. 
JUZGADOS 
d qua los ceintrbuyentea 
tt . r . , i tn . minarle y formular du* 
l i!ü¿V,ch ' Piezoytree días des 
«••• "* aclamaciones que consl-
"L«r' Proctdentes. 
Adrián dei Valle a 20 da jalla 
Don Argel B.-irroeta y Fernández 
de Llencrei, Jaez de primera Ins-
tancia de la ciudad de Astorga y 
*» pattldo. 
Higo saber: Que en los autos da 
mayor cuantía seguidos en este Juz-
gado por el Procurador D. Ricardo 
Martin Moro, en raprasentaddn del 
Monte de Piedad y Ceja de Ahorros 
da L«*n. contra D. Baldomaro Ro-
dríguez Qucla, vecino de Santa 
Crlstlne de la PolVorois; D. Pablo 
Fldrez Blanco y D. Menuel Barrica 
Clemente, vadnos de Benavente, y 
D. Ismad Rodríguez Ordufla, Ve-
cino de Málrge, los cuales sehs< 
lian an raba día, sobre reclamaclén 
de dlecliéls mil pesetas, intereses y 
gastos, reesyé la sentencie cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva, 
sen como sigue: 
tScnlencia.—Zn la dudad ds As 
torga, a cuatro da junio da mil no 
veciantos veinticuatro; el Letrado 
D. Moléis Panero NÚB'Z, Juez mu-
nlcpal da la misma, en fundones del 
de primera Instancia del partido por 
usar da licencia al propietario: ha 
blando Visto por si los presentes 
autos de jaldo declarativo de ma 
yor cuantía, promovidos por el Pro-
carador D. Ricardo Martín Moro, 
an representaddn del Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de Leén, 
que se halla defendido por el Letra-
do D Qsrm4n Gallón Núfliz, con-
tra D. Bíildomero Roitrlguez Gar-
da, D. Peb!o P órez Blanco, don 
Manual Barrios Clemente y D. Is-
mael Rodríguez Ordufla, que te ha-
llan en rebeidia, sobre reclamaddn 
de dieciséis mil pesetas, Intereses 
fastos; 'a" ~ lio: Que debo declarar y decla-
ro queloi demandados D.Beldamero 
Rodríguez Gerda, D. Ismael Ro-
dríguez Ordufla, D. Pablo Pldrez 
Blanco y D. Manuel Barrica Cle-
mente, estdn solidariamente obliga-
dos a pagar al Monta da Piedad y 
Caja de Ahorros de León, la canti-
dad de dlecliéls mil pesetas, mit el 
Interés del cnairo y msdio por danto 
anual da la misma cantidad, desde 
el día Veintidós de abril de mil no-
vecientos Veintiuno hasta ai veinte 
de julio de mil novaclantos Veinti-
trés, y ¡os gastos da pólizas, salios 
e Impuestos del contrato y los de-
rechos de dimora del uno por den- > 
ta ds! valor del préstamo, menos : 
dos mil ochaclentas pesetas, pega- -
das a cuenta, por D. Baldomare Ro-
dríguez, que ia Imputarán primera-
mente a cubrir loe Intereses Vend-
dos en las fechas de las raipuctiVas 
entregas, y an lo que exceda, al pe-
go dal capital; y an su censscuen-
da, daba de condenar y condeno 
a los expresados D. Baidomero Ro-
dríguez, D. limael Rodríguez, don 
Pablo Plórez y D. Manuel Barrios, 
a pagar solidariamente al Monte de 
Piedad y Ceja da Ahorros de León, 
la cantidad reiuitanta, después de 
rebajar de las dlecliéls mil peietas. 
capital del préstamo, da los Intere-
ses del cuatro y m>d!o por danto 
Vencidos desde el dle veintidós de 
abril de mil novecientos Veintiuno 
al veinte de lu'lo de mil novecientos 
veintitrés, y de loe derechos de da-
mora dal uno y medio por ciento 
del valor dal préstamo da las dos mil 
ochodenlae peietas antrsgidaa a 
cuenta por D. Baldomaro Rodrí-
guez, Imputadas al pagoda Intereses 
y capital, conforme a la ley, reser-
vando para ajecudón da sentencia 
determlner la cantidad; condenán-
dole!, ail bien, y con Igual carácter 
d« solidaridad a pegar al Monte de 
Piedad y Caja ds Ahorros de León, 
el Interés legal da dicha cantidad 
resultante, desde el siguiente día a 
la presentación de la demanda Ini-
cial de este pleito, hsita al del pa-
go, y los gtatos de pólizas, sellos e 
Impuestos dal contrato y todas las 
costas del pleito y de las di (gandas 
preparatorias de ejecución y em-
bargo preventivo que le precedie-
ron; puai asi, por aata mi sentencia, 
que de no solicitarle otra cosa, se 
notificaré en la forma prevenida en 
el articulo doadantoa ochante y tres 
de le ley de Enjuiciamiento civil, lo 
pronuncio, mando y Hrmo.—Moliés 
Panero.=Rubricado.» 
Cuya sentencia fué pronunciada 
el mismo día. 
Y para que sirva de notificación 
a los demandados D. Baidomero 
Rodríguez Garda, D. Pablo Piórez 
Blanco, D. Manuel Barrios Clemen-
te y D. Ismael Redrlguez Ordufla, 
sa expide el presente, a los fines 
oportunos. 
1 Dado en Astorga a dledocho da 
junio de mil novecientos veinticua-
tro.™ Angsl B<rroeta y Fernández 
de Llencres.—P. S. M , P. S., Ma-
nuel Martínez. 
Don Isidro Fernández Mlrsnda y 
Gutiérrez, Jaez da primera In;-
tencle del partido da Va anda da 
Don Juan. 
Por el presente, se hacn tabar: 
Que para hacer pega a O. Martla 
Garda Suárez, Vecino de Por.f--.rra-
da, hoy sus heredaros, de la canti-
dad da dos mil peseta', a que fué 
condenado Bernardo Villa obes, ve-
cino de Palanquines, por sant-Hida 
qu* se dictó en autos da mrtyor cuan 
Ha seguidos en este Juzg<do, n i 
como los gs'toi y costas o iglnuíos 
an la ejecución de dicha sentencia, 
se acordó en provldaiicie na eetu 
dle proceder a la Venta en púb lea 
subasta de las fincas q-it» sa d ü c r l -
biíi, atnbargodas al Vil-nlobja. ha-
biéndose netHado paru que Ungí 
lugar, al día tale d<i próximo agís 
to, a la» once de la maflana, an la 
sela-audlíDCla de este Juzg .do: 
fincas embargadas 
1.* Una hunta cercad:! da tapio, 
en término de Palanqulnos. Ayunta -
miento da VhlanueVa de las Marza-
ñas, ni barrio de abajo, ria cabida 
doce áreas y ochenta y cuatro c»n 
tiáreas, y linda por al Norte, calla 
púb lea; por e! Sur, Ce!»»tinc Ra-
bio; por el Bste, B«rnardo Mnra'r, 
y por el Oeste, Soclodjd da Hijos 
ds Juan Crespo; tasada an ior. mil 
pesetee 
S." U ia Villa, en término de Ría 
go del Monte, Ayuntamiento de VI-
llanueva, al sitio de! t i jar, htc« se-
tenta y siete áreas y cuntro centl-
área:: linde por el Norte, finen d» 
herederos da José Qarcl»; Sur y 
0»i l» , camln.), y Bste, R na Ca 
chS-ij tasada en quinientas pesetas. 
3 * Otra vlfla, en ni mismo tér-
mino, al sitio da los Anlv;rtr,rl!>s, 
hsce tatenta y siete áreas y cuntro 
centlárea*: Unía Norte, tnojnnei; 
Sur, Víctor González; por Bits, 
raya de R< bollar, y Osts, M-nuel 
Santamaría; tasada an quinientas 
pesetas. 
Loque sa hsce públco por me-
dio dei presente para que loe qua 
quieran Interesarse en la subasta, 
concurran en al local, día y hora 
expresados, alando neceiarlo para 
tomar parta en la subasta, con'lg 
nar pravlamante en la msia ds! Juz-
gado o an el establecimiento desti-
nado al efecto, una cantidad Igual, 
por lo munos al diez por ciento de 
la tasación, no udmltléidox.i postu-
ras que no ctb-an l a i dos tareeras 
partas de la taiaclón; haciéndose 
constar queno existen titu oí de pro-
piedad da las fincas que son objeto 
ds la subiste, y que habrán d» su-
plirte A costa y por caentn d>l rema-
tante y que «I remate podrá hscersa 
a calidad de cederlo a un t-retro. 
Dado en Valencia de Don Juan, 
a diez de julio de mil novecientos 
Velntlcttatro.«Hsldro Fernández Mi-
randa.—Bl Secretarlo, Jnsn Sanz. 
Don Isidro Fernández Miranda y 
Gutiérrez, Juez da primera Ins-
tancia del partido de Valencia da 
Don Juan. 
Por al presente, aa hsce sabar: 
Que para hacer afectivos las costas 
y gestos originados an autos de me-
nor cuantía, seguidas ; n ait* Jnz-
t i 
« ido • InitMda <• D. MiiHn O í r 
da S o í r t t boy I B I h tnd t r e i , «•-
dnoi d» Ponfwnda, rapraMnttdoi 
por al Procurador D. Claudio Sianc 
da Mitra, centra Barnardo Villalo-
kor * Olonhla Vlllamando», Vadnos 
da Pa amtilroi, tobr* snlMad da 
contrata da comprayanta da varias 
Uncís, sa acordA an proVldancla da 
hoy, y an virtad da atcrllo dal Pro-
curador Sr. Séanzda Miara, pracadar 
a la Vanta an píbllca mbaiU da lai 
flncaa qua ta datcrlban a contlnaa-
ddn, «nkargidas al Vliíaíoboi, b« 
bléndoia «nalado para qua larga 
lagar, al día tala da »gotto prdxlmo, 
a mi diez da la malt»na, an la sala* 
audlaücla da asta Jugado: 
Fincts embargadas 
i * Una csa'habltacWn, i l taan 
al caico da Palanqulnoa, Ayaata-
miento da VlllanaaVa, an la carratara 
d* la Eitadón. compnaita da varias 
oflclnaa y dapmdenclas, altaa y ba-
j a i , t h rúm»ro, y ocnpa anaaxtan 
ilán lupaiflcial da traa Aiaai, poco 
mái o manos y linda daracha, an-
teando, Izqalarda y aipalda, con ta-
tranca da (a Compsflfa dal Párroca* 
rrl l , i por al Irania, carraiara da 
Piianqulno» a Mamllls; tasada an 
ocho mil patatas. 
2,« Otra cata hebltacldn. an al 
caico da dicho pntblo da Palanqul- , 
noa; y IU calla Real, compuaita da 
Varias oficinas y dapandanclaa, altas 
y b<|ai, cuadra», corral y pajar; ca-
raca de ndmaro y tlana una axtsn* 
slón lupuf clal da claco áraar, pró 
Klmimante. y linda par sn frants y 
ds r«ha , anlrando, con calla Raal; 
Izqulírír, huerta da haraderoa da 
Paicunl G reta, y aipalda, casada 
Hirmcntglido Blanco; tarada an des 
mi! patetas-
S.a Utra casa, an al caico da ' 
referido pa<b!o, an la calla R al, , 
conipu*ita da Varias oficinas y da- ! 
pandanclar, altas y baja», pajar, co- ; 
rral y cuadra, i ln rdmaro; ocnpa 
una «uparfíela, aproxlinad«m»nta, 
da cuatro áraas, y linda por aa fr*n* 
ts, con la exprasada calla; d»r«ih», 
entrando, caía da Andrés Cunt*; 
Izqnlrada y eipalda, ctra da Jorqafn 
Pértz; tarada an qulnlantaa paiaras, ' 
Lo qim ta hac» púb Ico por me-
dio dt I pre>«nt*, para que loa qns 
dtoacn corcurrlr, lo hagan en el día 
y hora «aflamados, alando nacemlo 
pera tomar parte an la ikbaila, con-
tlgnsr prevlam«nta an la mam dal j 
Juzgido a etti-blaclmlento daitlna- ' 
do al tf»cto, tira canllíf dfgoal, por 
lo mKiicx, al dl«z por danto da 
I» tashclfe, no «admitiéndola poitu 
tas que no cubren las dos tarcaraa 
purgada I,, taiaclón; qua ro t x d 
tan lllulcí A i ' propiedad de las fin-
ca? y qm- h b án de lupllne a coa-
te y por cu'ittu dal ramatanta, y qua 
el tumie, podrí hacorie s ca ldad 
da caiSnrlo a un tarcaro, 
Dedo en Va ancla dn Don JUT a 
dlsz dn Juüo mil novaclanto- v»ln 
tlcustr-'.—.ildro FsrnándíZ Miran 
da —El Srcretarlo, Juan Sanz. 
Céiula de citación 
Oabsrr's (Antonio) y Dcmlngo 
Jlménuz Romero,hl|n: »| prlmaro da 
Jo ié Caiiíilnro (t) VMorlo y da MI 
gucls, gllenoi, cu j a i damá, circuns-
tancias i * Ignoran, que a» marcha 
ron dvsda m puablo do T«)ido» de 
Capada con dlraccldn a La Roba, 
con doi cabaltatfas menorea luitraf 
das de aquel puablo la aecha dal 14 
al 15 dal pasado |M!O, comparece-
rán anta el Juzgado da Instracdda 
da Astorga con el «a de prestar 
daclaradén en sumarlo que se Ins-
traye por rebo de ca bailarlas, con el 
ndm 87; apercibiéndoles qua de no 
hacerlo an el término da dlaz días, 
las parará al psrjaldo a qua haya 
lugar an deracho. 
Aitorga 8 de (alio de I M 4 . - E I 
Secretarlo. Qablao Uribarrl. 
Don Joié A'onso Carro, Juez de 
Imtreccldn de TorrelaVega y su 
partido. 
Para cumplir la acordado an al 
sumirlo qua can el n * 6S, de 1M4, 
Initruyo por desaparición da la niHa 
Engracia HaVIa, que rasldla en Los 
Córreles, en asta partido, por la 
presente rasgo alas autoridades y 
encargo a los «g-nt*s da la Policía 
Judicial, proctdan a la batea y da-
tenclán, an su cato, da un lújalo 
como da 58 rilos da sdad, blan con- ; 
aarVade, mí» blan alto qua bajo, con 
al bigote recortado, y éste, como el 
Íaio, entrecano, y de une nllla de I aRna da adad. baja y gruesa, que 
se hace paiar por nieta dal mencio-
nada sujeto, al que, Indlillntamanla, 
sa haca llamar Juan M«rllniz Blan-
co. Juan Martínez Tirado, lildro 
Abedna B anco o Juaa MarUoac 
Auar, que debe ser su vardadera 
nombre, y la ñifla se llama Bsgracls 
HtVlaJIméntz. 
Bi mencionado Juan Marlfnaz sa 
ausenté d« L ía Corrolas an el mes 
da dldambra dtlmo. Ilavándoia con-
i ' g j a la nftrida Engracia H<Vla, 
con la que. como abuelo y nieta, 
daba dedicarse a Implorar la caridad 
píbllca. 
Y en caso da ser datsnldos, sa 
pongan a dlspoilcldn de eita Juz-
gado. 
TorrelsV'ga 8 da julio de 1924.— 
Joié A Carro.—El Secretarla, Vi-
cente Náflsz. 
14 de tallo da im-Rodr lgo Val. 
dá s . -E I Saoetarlo, Manual Pérez. 
Cééu a de citación 
Por el Sr. Juez de Initrucclén da 
Penferrada y ta partido — ha dicta-
do providencia, con eata facha, en el 
sumsrl? rdmaro 89, del alio aclual, 
que te sigue robra usurpaddn de 
atribuciones acordando se dte por 
madlo de la pr»-ant», que se Inter-
taráan el BOLBIIN O r c i A i de etta 
provincia, al leí ligo Manual Con-
zí l iz Rub'o, domld l»do úitlmaman-
ta an Baniblbr«, y cuyo actual pan-
dara ae Ignora, para que dentro d»l 
término da cinco dl.is comparezca 
anta atta Juzgado a praitar decía-
recién; ap«rclbldo qu* ai no lo Veri-
fica, le paraiá el perjuicio a que 
hablara !vg«r an dereiho. 
Ponferrada 10 6* fu lo da Itg4 — 
El Sacrsttrlo, P H , Datiderlo Lal-
nsz. 
Pérez (Jo=é), bótenla alto, mora 
no. con la VUtn atraVoeada; y 
Fernández (Antonio), da estatura 
bí-Jí. vlillendo alegxntemente, Igao 
ríndoie los segundos apellides y 
damáscircunitanclaa proceiados en 
cauta por tutUaccIén do eseteo-
cla' ta» clncuapls patatas, compa-
rae rán ante sita Juzgado an térmi-
no da dl'Z dfai, a aar Indagsdot y 
comtllulrta an prlaldn; brjo apard-
b miento de qua si no lo Vsrlfican 
sarán dsclerados rebeldes y les pa-
rará al perjuicio a qua hubiere lu 
tf<Oado en Vlllafranca dal Biarza a 
J u g a d a municipal de Dtstrlana 
Balando sarVIde Interinamente la 
plaza éa Saoetarlo da este Juzga-
do; sa annnda al público para pro-
veerse en propiedad; e cuyo fin los 
atptrantas preisnt rán l a s i o lcllu 
das, acompafladaa de la documenta-
ddn qua exige el articulo IS dal Ra-
camento de lOde abril de 1871, du-
rante el plazo de quince dfas, a con-
tar desde el siguiente al en que él 
praaente adicto aparezca Inserta en 
el BOLBTIN OFICIAL de esta pro-
vincia. 
Oestrlana 18 de fallo da 1814.— 
El Juez municipal, Rtfael Fernán-
dez 
ANUNCIOS PARTICULARES 
S U B A S T A 
El dle 5 de agesto dal corriente 
alio, y da dlaz a doce de ta meflana, 
tendrá lugar an la Sucursal dal «an -
eo Mercanitt, de Ponf errada, IB sn-
batta * xirejudidal. con Intarvandén 
de Notario, de las flncat qua siguen: 
1 .* Una casa, an Ponf errada, ba-
rrio da La Pueble, en el punto de-
nominado San Lázaro y Gloríate, 
hoy carretero de Madrid a La Co-
rana, da alto y bajo, cubierta de lo-
sa, con una huerta, secano, unida a 
la mltma, que todo forma una finca: 
liada por la derecha entrando huer-
to d* haraderoa d» Gregorio Léaaz; 
per la izquierda, p azuela de la Qlo 
lleta, hoy da Julio Lazdrt'gal; es 
palda, caí» y tierra da D. Juan Per-
aández Zeplco, hoy D. Joaquín 
Martines, y coya pared divltcrla es 
inadianera con eata cata, huerta de 
D. Oregorlo López y callejo snti-
gno, y Irania, carretera de Madrid 
a La Corulla; prado Upa, 54 818,15 
pesetas. 
8.* Tierra y monta, antas Villa, 
al tillo d> Pedraca.es, término de 
Ponfirrada de latente y cuatro 
áreas y satanta cantláreat; prado 
tipo, 5 381,81 peietas. 
5.» Prado y huerta, teda rega-
dío, al altlo_dal «T.blaro», an tér-
mino da D hesaa, Ayuntamiento de 
Ponferreda; an elle exlate un molino 
harinero, artefacto para serrar ma-
dera, cuadra y pajar; ocuaa a! mo-
lino una iup<iflclade echintame-
troa cuadrados; lat cuadras ocupan 
ochenta y cuMru matros cuadrados 
y están cubierta» de paja; mida la-
da latinea dot hictáraa* y noventa 
y tela áraaa y media, aprox'mada-
mente. Et de ndV'rtlr que el cauce 
que 1 «itlilza ai ta linca, a contar dea-
da el punto da toma de agua», for-
ma parta l»irgr<nta dala misma; 
prado tipo, 79 888,28 pesetas, 
4 * Tierra al sillo dal PolVaro, 
léimlno de Prlaranza, de hacer cua-
tro mil quinUntoi malrot cuadrado!, 
o teen cuan ta y cinco áraat. Dan 
tro de', p u l nutro de la finca lateri-
ta, ss ha lan anclavadas lat tlgulan-
tea ediffcaclonai: dos hornos ínter 
milenta» para calcinación da cal y 
ladrillo, cubiertos da te)*, con una 
cerca, aprixlmada-, de 500 metros 
cuadrados; un adifldo de doce hor-
nos continuos para calcinación de 
ladrillos, con t u correjpondlente 
chimenea, y de cuatrocientos me-
tros cuadrados de extensión tuper-
fldal, aproxlmade; casa da máquinas 
y ofidnas, cubierta da teja, da ha-
cer, aproximadamente, dotdantoi 
matros cuadrados, y dos dapóiito. 
paraegue, construidos da cennnto 
y mtqulnarla y enseres destlnsdot ¿ 
la Induttrla cerámtma; prado Upo 
55.918.15 peietas. 
5 • Finca cerrada da pared, d » . 
tinada a huerta y corral, con <¡ot 
edificaciones dentro de su per/me-
tro, sita a » Poefsnsds, barrio dt 
La Puebla, da unas diez y tlata 
áreas; radica la finca descrita, ai; la 
calla Naeva. o calla Raal; precio ti-
po, 81 564^8 pesetas. 
Ceadleleaiee 
1.» La subasta taré por pujai a 
la llana, a partir del gravamen a qu, 
sa hsllsn sfsclas, y ssrá prtf-rido 
al pottor que cubre el Importe to-
tal da la deuda, Interesas y gutoi 
da cualquier naturaleza a Impúte-
los davangadot, basta a) mom?¡¡t: 
da la adlMlcaclén. 
8.* Para tomar parta an la fu-
batta será necesario consignar al 
10 por 100 del Importe de la finca o 
flncat qua se subasten, que queda-
rá para pago de le deuda en ben«. 
ffelo dal deador, si no se cumpliera 
elcompromlto adquirido por aire-
matante. 
5.* El Banco Mercantil se ra-
aarva el derecho de elecdán entre 
loa postoras, cato deque cubrien-
do por Igual cantidad el Importa to-
tal de la deuda, se rematats flncat 
dlVanas a cada rematante. 
4. a La tltulacldn podrá Vana an 
la Notarla da O. Bienvenido A'Varu 
Novoa, y con ella se conformarán 
los compradores, sin que puedan 
pedir al Banca Mercantil nlng.na 
ampliación. 
5. " El prado del remate t t r i 
entregado dentro da lat cuareuta jr 
echo horas de la a i judlcaclón, «n 
cuya f<chs ssrá otorgada la corres-
pondiente escritura. 
6 * Todos los gtstos corran da 
cuenta del comprador. 
7.* El comprador as da por «nía • 
redo del arlado d« lat accetoriot, 
máau'nte y damáa artafactoi, put» 
el Manco Mercantil los vende «n 
Ist condiciones y número «n qua .c 
encuentran. 
Penferrada 81 da julio do 1924.-
El Interventor, N . ReVsnga. 
Sealeded A I T Ó . I M e H a l l e r e a 
de t A Magdalena y C a r r a -
Janta general extraordinaria 
Sa convoca a Junta gínertl . x-
trsordlnarla, que s« colebiorí rn 'm 
oftclnns da lu Sociedad, altas «n L* 
Mcgdalena, Ayantamltmto da Cn-
rrocera, a lai diez de la maílens 
dlJ ones de sgoato p r ó x i m , ? ' ra 
tratar de la ccnvanlincla ¡W moíHI-
car lot Eitdtulos sociales en v,! r ¡:-
tldo do ettabtacar la corrosou.-c'-',' 
te penalidad a ios acclonitta i <1'^ '> 
caso de ser acordado un aumento 
de cspllal social, no IngrasBran, den-
tro dal plazo fijado, la cantidad qu: 
Ies corresponda. 
Carrocera Veintidós de Julio <!* 
mil novecientos v«lntlcuairo.'"EI 
Presídante, Uibino Fernánd». 
LEON 
fmp. da la Dlputasldn proVlada). 
